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lampiran 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Butir (Items Analysis) 
Program  : Uji Kesahihan Butir (Validity) 
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 20-10-2011 
Nama Berkas  : RETNO-1 
 
Nama Konstrak  : ANGKET MINAT 
 
Jumlah Butir Semula  :  20 
Jumlah Butir Gugur :  0 
Jumlah Butir Sahih  :  20 
 
Jumlah Kasus Semula  :  20 
Jumlah Data Hilang  :  0 
Jumlah Kasus Jalan  :  20 
 
* RANGKUMAN ANALISIS KESAHIHAN BUTIR 
 
======================================== 
 
Butir No. r xy  r bt  p  Status 
---------------------------------------- 
 
 1 0.610 0.561 0.005 Sahih 
 2 0.552 0.496 0.012 Sahih 
 3 0.697 0.659 0.000 Sahih 
 4 0.572 0.521 0.009 Sahih 
 5 0.729 0.691 0.000 Sahih 
 6 0.651 0.604 0.002 Sahih 
 7 0.601 0.539 0.007 Sahih 
 8 0.851 0.831 0.000 Sahih 
 9 0.710 0.662 0.000 Sahih 
 10 0.598 0.547 0.006 Sahih 
 
======================================== 
 
 
* Halaman 2 
 
DATA : RETNO-1 
 
======================================== 
 
Butir No. r xy  r bt  p  Status 
---------------------------------------- 
 
 11 0.680 0.636 0.001 Sahih 
 12 0.677 0.620 0.002 Sahih 
 13 0.783 0.755 0.000 Sahih 
 14 0.735 0.702 0.000 Sahih 
 15 0.688 0.640 0.001 Sahih 
 16 0.801 0.775 0.000 Sahih 
 17 0.519 0.462 0.019 Sahih 
 18 0.586 0.532 0.007 Sahih 
 19 0.516 0.448 0.023 Sahih 
 20 0.723 0.690 0.000 Sahih 
 
======================================== 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Butir (Items Analysis) 
Program  : Uji-Keandalan Teknik Alpha Cronbach 
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 20-10-2011 
Nama Berkas  : RETNO-1 
 
Nama Konstrak  : ANGKET MINAT 
 
Jumlah Butir Semula =  20 
Jumlah Butir Sahih  =  20 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS  
 
=========================================== 
 
Jumlah Butir Sahih  : MS  =  20 
Jumlah Kasus Semula  : N  =  20 
Jumlah Data Hilang  : NG  =  0 
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =  20 
 
Sigma X : X  =  1198 
Sigma X Kuadrat  : X2  =  73302 
Variansi X : 2x  =  9 
Variansi Y : 2y  =  77 
 
Koef. Alpha : rtt =  0.930 
Peluang Galat   : p  =  0.000 
Status  :   Andal 
 
=========================================== 
* Halaman 1 
 
** TABEL DATA BUTIR : RETNO-1 
 
=================================================================== 
Kasus Butir Nomor  
Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tot 
------------------------------------------------------------------- 
1 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 63 
2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 54 
3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 58 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 75 
5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 63 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 53 
7 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 67 
8 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 59 
9 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 65 
10 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 62 
                      
11 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 58 
12 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 55 
13 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 52 
14 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
15 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 72 
16 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 58 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 79 
18 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 50 
19 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
20 4 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 52 
                      
=================================================================== 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Butir (Items Analysis) 
Program  : Uji Kesahihan Butir (Validity) 
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 20-10-2011 
Nama Berkas  : RETNO-2 
 
Nama Konstrak  : ANGKET PERSEPSI 
 
Jumlah Butir Semula  :  15 
Jumlah Butir Gugur :  0 
Jumlah Butir Sahih  :  15 
 
Jumlah Kasus Semula  :  20 
Jumlah Data Hilang  :  0 
Jumlah Kasus Jalan  :  20 
 
* RANGKUMAN ANALISIS KESAHIHAN BUTIR 
 
======================================== 
 
Butir No. r xy  r bt  p  Status 
---------------------------------------- 
 
 1 0.674 0.618 0.002 Sahih 
 2 0.836 0.796 0.000 Sahih 
 3 0.781 0.733 0.000 Sahih 
 4 0.883 0.863 0.000 Sahih 
 5 0.767 0.716 0.000 Sahih 
 6 0.667 0.592 0.003 Sahih 
 7 0.788 0.747 0.000 Sahih 
 8 0.704 0.659 0.000 Sahih 
 9 0.659 0.625 0.002 Sahih 
 10 0.652 0.616 0.002 Sahih 
 
======================================== 
 
 
* Halaman 2 
 
DATA : RETNO-2 
 
======================================== 
 
Butir No. r xy  r bt  p  Status 
---------------------------------------- 
 
 11 0.796 0.762 0.000 Sahih 
 12 0.682 0.640 0.001 Sahih 
 13 0.757 0.719 0.000 Sahih 
 14 0.867 0.842 0.000 Sahih 
 15 0.538 0.459 0.019 Sahih 
 
======================================== 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Butir (Items Analysis) 
Program  : Uji-Keandalan Teknik Alpha Cronbach 
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 20-10-2011 
Nama Berkas  : RETNO-2 
 
Nama Konstrak  : ANGKET PERSEPSI 
 
Jumlah Butir Semula =  15 
Jumlah Butir Sahih  =  15 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS  
 
=========================================== 
 
Jumlah Butir Sahih  : MS  =  15 
Jumlah Kasus Semula  : N  =  20 
Jumlah Data Hilang  : NG  =  0 
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =  20 
 
Sigma X : X  =  916 
Sigma X Kuadrat  : X2  =  43092 
Variansi X : 2x  =  7 
Variansi Y : 2y  =  57 
 
Koef. Alpha : rtt =  0.936 
Peluang Galat   : p  =  0.000 
Status  :   Andal 
 
=========================================== 
* Halaman 1 
 
** TABEL DATA BUTIR : RETNO-2 
 
====================================================== 
Kasus Butir Nomor  
Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot 
------------------------------------------------------ 
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 47 
3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 44 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 56 
5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 52 
6 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 39 
7 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 42 
8 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 51 
9 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 50 
10 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 40 
                 
11 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 44 
12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 42 
13 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 34 
14 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 50 
15 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 55 
16 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 51 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
18 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 43 
19 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
                 
====================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Deskriptif 
Program  : Sebaran Frekuensi dan Histogram 
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 25-11-2011 
Nama Berkas  : RETNO 
Nama Dokumen  : FREK 
 
Nama Variabel X1 : PERSEPSI TERHADAP MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
Nama Variabel X2 : MINAT BELAJAR MATEMATIKA 
Nama Variabel Y  : PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
Variabel X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel Y  = Variabel Nomor : 3 
** Halaman 2 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI – VARIABEL X1 
=========================================================================== 
Variat  f  fX  fX2  f%  fk%-naik 
--------------------------------------------------------------------------- 
 49.5- 54.5  9 464.00 23,936.00 11.25 100.00 
 44.5- 49.5 18 850.00 40,176.00 22.50 88.75 
 39.5- 44.5 25 1,025.00 42,051.00 31.25 66.25 
 34.5- 39.5 15 551.00 20,277.00 18.75 35.00 
 29.5- 34.5 10 321.00 10,331.00 12.50 16.25 
 24.5- 29.5 3 83.00 2,307.00 3.75 3.75 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total 80 3,294.00 139,078.00 100.00 -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
Rerata  = 41.18 S.B.  =  6.61 Min.  =  25.00 
Median  =  41.90 S.R.  = 5.06 Maks. =  54.00 
Mode  =  42.00 
=========================================================================== 
 
 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X1 
====================================================================== 
Variat  f 
---------------------------------------------------------------------- 
  : 
 24.5- 29.5 3 : ooo 
 29.5- 34.5 10 : oooooooooo 
 34.5- 39.5 15 : ooooooooooooooo 
 39.5- 44.5 25 : ooooooooooooooooooooooooo 
 44.5- 49.5 18 : oooooooooooooooooo 
 49.5- 54.5 9 : ooooooooo 
  : 
====================================================================== 
 
 
** Halaman 3 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI – VARIABEL X2 
=========================================================================== 
Variat  f  fX  fX2  f%  fk%-naik 
--------------------------------------------------------------------------- 
 66.5- 72.5  9 627.00 43,709.00 11.25 100.00 
 59.5- 66.5 19 1,209.00 77,011.00 23.75 88.75 
 52.5- 59.5 22 1,213.00 66,929.00 27.50 65.00 
 45.5- 52.5 13 639.00 31,437.00 16.25 37.50 
 38.5- 45.5 16 684.00 29,306.00 20.00 21.25 
 31.5- 38.5 1 32.00 1,024.00 1.25 1.25 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total 80 4,404.00 249,416.00 100.00 -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
Rerata  = 55.05 S.B.  =  9.40 Min.  =  32.00 
Median  =  55.68 S.R.  = 7.41 Maks. =  72.00 
Mode  =  56.00 
=========================================================================== 
 
 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X2 
============================================================ 
Variat  f 
------------------------------------------------------------ 
  : 
 31.5- 38.5 1 : o 
 38.5- 45.5 16 : oooooooooooooooo 
 45.5- 52.5 13 : ooooooooooooo 
 52.5- 59.5 22 : oooooooooooooooooooooo 
 59.5- 66.5 19 : ooooooooooooooooooo 
 66.5- 73.5 9 : ooooooooo 
  : 
============================================================= 
 
** Halaman 4 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI – VARIABEL X3 
=========================================================================== 
Variat  f  fX  fX2  f%  fk%-naik 
--------------------------------------------------------------------------- 
 84.5- 93.5  8 712.00 63,420.00 10.00 100.00 
 75.5- 84.5 15 1,192.00 97,792.00 18.75 90.00 
 66.5- 75.5 25 1,774.00 126,034.00 31.25 71.25 
 57.5- 66.5 20 1,250.00 78,256.00 25.00 40.00 
 48.5- 57.5 11 582.00 30,878.00 13.75 15.00 
 39.5- 48.5 1 40.00 1,600.00 1.25 1.25 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total 80 5,550.00 394,980.00 100.00 -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
Rerata  = 69.38 S.B.  =  11.22 Min.  =  40.00 
Median  =  69.38 S.R.  =  8.70 Maks. =  93.00 
Mode  =  71.00 
=========================================================================== 
 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X3 
============================================================== 
Variat  f 
-------------------------------------------------------------- 
  : 
 39.5- 48.5 1 : o 
 48.5- 57.5 11 : ooooooooooo 
 57.5- 66.5 20 : oooooooooooooooooooo 
 66.5- 75.5 25 : ooooooooooooooooooooooooo  
 75.5- 84.5 15 : ooooooooooooooo 
 84.5- 93.5 8 : oooooooo 
  : 
============================================================== 
 
 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Uji Asumsi (Prasyarat) 
Program  : Uji Normalitas Sebaran 
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 25-11-2011 
Nama Berkas  : RETNO 
Nama Dokumen  : NOR 
 
Nama Variabel X1 : PERSEPSI TERHADAP MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
Nama Variabel X2 : MINAT BELAJAR MATEMATIKA 
Nama Variabel Y  : PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
Variabel Terikat X1 = Variabel Nomor  1 
Variabel Terikat X2 = Variabel Nomor  2 
Variabel Terikat  Y = Variabel Nomor  3 
 
Jumlah Kasus Semula  :  80 
Jumlah Data Hilang  :  0 
Jumlah Kasus Jalan  :  80 
 
** Halaman 2 
 
 
** TABEL RANGKUMAN – VARIABEL X1 
=========================================================================== 
      (fo-fh)2 
Klas fo fh fo-fh (fo-fh)2 ------ 
      fh 
--------------------------------------------------------------------------- 
10 0 0.66 -0.66 0.44 0.66 
9 1 2.22 -1.22 1.49 0.67 
8 8 6.34 1.66 2.76 0.43 
7 16 12.74 3.26 10.63 0.83 
6 8 18.06 -10.06 101.20 5.60 
5 25 18.06 6.94 48.16 2.67 
4 13 12.74 0.26 0.07 0.01 
3 6 6.34 -0.34 0.12 0.02 
2 2 2.22 -0.22 0.05 0.02 
1 1 0.66 0.34 0.12 0.18 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total 80 80.00 0.00 -- 11.09 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 Rerata  =  41.175  S.B. =  6.606 
 Kai Kuadrat =  11.093 db = 9 p =  0.269 
=========================================================================== 
 
 
============================================================================ 
Klas fo fh 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 10 0 1.00 : o* 
 9 1 2.00 : oooo* 
 8 8 6.00 : ooooooooooooo*ooo 
 7 16 13.00 : ooooooooooooooooooooooooo*ooooooo 
 6 8 18.00 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo* 
 5 25 18.00 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*ooooooooooooo 
 4 13 13.00 : ooooooooooooooooooooooooo*o 
 3 6 6.00 : ooooooooooooo* 
 2 2 2.00 : oooo* 
 1 1 1.00 : o*o 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 ooo = sebaran empiris.  * = sebaran normal. 
 
 Kaidah : p > 0.050 --> sebarannya normal 
 
 Kai Kuadrat = 11.093 db = 9  p = 0.269 
  --- Sebarannya =   normal --- 
============================================================================ 
 
 
** Halaman 3 
 
 
** TABEL RANGKUMAN – VARIABEL X2 
=========================================================================== 
      (fo-fh)2 
Klas fo fh fo-fh (fo-fh)2 ------ 
      fh 
--------------------------------------------------------------------------- 
10 0 0.66 -0.66 0.44 0.66 
9 1 2.22 -1.22 1.49 0.67 
8 8 6.34 1.66 2.76 0.43 
7 19 12.74 6.26 39.19 3.08 
6 9 18.06 -9.06 82.08 4.55 
5 18 18.06 -0.06 0.00 0.00 
4 15 12.74 2.26 5.11 0.40 
3 9 6.34 2.66 7.08 1.12 
2 0 2.22 -2.22 4.93 2.22 
1 1 0.66 0.34 0.12 0.18 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total 80 80.00 0.00 -- 13.30 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 Rerata  =  55.050  S.B. =  9.397 
 Kai Kuadrat =  13.302 db = 9 p =  0.149 
=========================================================================== 
 
 
 
=========================================================================== 
Klas fo fh 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 10 0 1.00 : o* 
 9 1 2.00 : oooo* 
 8 8 6.00 : ooooooooooooo*ooo 
 7 19 13.00 : ooooooooooooooooooooooooo*ooooooooooooo 
 6 9 18.00 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo* 
 5 18 18.00 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo* 
 4 15 13.00 : ooooooooooooooooooooooooo*ooooo 
 3 9 6.00 : ooooooooooooo*ooooo  
 2 0 2.00 : oooo* 
 1 1 1.00 : o*o 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 ooo = sebaran empiris.  * = sebaran normal. 
 
 Kaidah : p > 0.050 --> sebarannya normal 
 
 Kai Kuadrat = 13.302 db = 9  p = 0.149 
  --- Sebarannya =   normal --- 
=========================================================================== 
 
** Halaman 4 
 
 
** TABEL RANGKUMAN – VARIABEL X3 
=========================================================================== 
      (fo-fh)2 
Klas fo fh fo-fh (fo-fh)2 ------ 
      fh 
--------------------------------------------------------------------------- 
10 0 0.66 -0.66 0.44 0.66 
9 5 2.22 2.78 7.73 3.48 
8 3 6.34 -3.34 11.16 1.76 
7 12 12.74 -0.74 0.55 0.04 
6 22 18.06 3.94 15.52 0.86 
5 17 18.06 -1.06 1.12 0.06 
4 13 12.74 0.26 0.07 0.01 
3 7 6.34 0.66 0.44 0.07 
2 0 2.22 -2.22 4.93 2.22 
1 1 0.66 0.34 0.12 0.18 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total 80 80.00 0.00 -- 9.35 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 Rerata  =  69.375  S.B. =  11.222 
 Kai Kuadrat =  9.347 db = 3 p =  0.406 
=========================================================================== 
 
 
=========================================================================== 
Klas fo fh 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 10 0 1.00 : o* 
 9 5 2.00 : oooo*oooooo 
 8 3 6.00 : ooooooooooooo* 
 7 12 13.00 : ooooooooooooooooooooooooo* 
 6 22 18.00 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*oooooooo 
 5 17 18.00 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo* 
 4 13 13.00 : ooooooooooooooooooooooooo*o 
 3 7 6.00 : ooooooooooooo*o  
 2 0 2.00 : oooo* 
 1 1 1.00 : o*o 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 ooo = sebaran empiris.  * = sebaran normal. 
 
 Kaidah : p > 0.050 --> sebarannya normal 
 
 Kai Kuadrat = 9.347 db = 9  p = 0.406 
  --- Sebarannya =   normal --- 
=========================================================================== 
 
 
 
 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Uji Asumsi (Prasyarat) 
Program  : Uji Linieritas Hubungan  
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 25-11-2011 
Nama Berkas  : RETNO 
Nama Dokumen  : LIN 
 
Nama Variabel X1 : PERSEPSI TERHADAP MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
Nama Variabel X2 : MINAT BELAJAR MATEMATIKA 
Nama Variabel Y  : PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
Variabel Terikat X1 = Variabel Nomor  1 
Variabel Terikat X2 = Variabel Nomor  2 
Variabel Terikat  Y = Variabel Nomor  3 
 
Jumlah Kasus Semula  :  80 
Jumlah Data Hilang  :  0 
Jumlah Kasus Jalan  :  80 
 
 
 
 
 
 
 
** Halaman 2 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X1 dengan Y 
=========================================================================== 
Sumber  Derajat  R2  db  Var  F  p 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Regresi  Ke1  0.942 1  0.942 1,271.529 0.000 
Residu  0.058 78 0.001 -- -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Regresi  Ke2 0.942 2 0.471 627.643 0.000 
Beda  Ke2-Ke1 0.000 1 0.000 0.003 0.952 
Residu  0.058 77 0.001 -- -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 Korelasinya Linier 
=========================================================================== 
 
 
 
** Halaman 3 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X2 dengan Y 
=========================================================================== 
Sumber  Derajat  R2  db  Var  F  p 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Regresi  Ke1  0.901 1  0.901 706.110 0.000 
Residu  0.099 78 0.001 -- -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Regresi  Ke2 0.903 2 0.451 357.494 0.000 
Beda  Ke2-Ke1 0.002 1 0.002 1.784 0.182 
Residu  0.097 77 0.001 -- -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 Korelasinya Linier 
=========================================================================== 
 
 
* Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul  : Statistik Regresi (Pilihan) 
Program  : Analisis Regresi (Anareg) 
Edisi  : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2001, Dilindungi UU 
 
 
Nama Pemilik : Mulia  
Nama Lembaga : Mulia 
A l a m a t  : Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul 
========================================================= 
 
Nama Peneliti  : RETNO WULANDARI 
Nama Lembaga  : PGSD-S1 UNY KARANGMALANG 
Tgl. Analisis  : 25-11-2011 
Nama Berkas  : RETNO 
Nama Dokumen  : REG 
 
Nama Variabel X1 : PERSEPSI TERHADAP MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
Nama Variabel X2 : MINAT BELAJAR MATEMATIKA 
Nama Variabel Y  : PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
Variabel Terikat X1 = Variabel Nomor  1 
Variabel Terikat X2 = Variabel Nomor  2 
Variabel Terikat  Y = Variabel Nomor  3 
 
Jumlah Kasus Semula  :  80 
Jumlah Data Hilang  :  0 
Jumlah Kasus Jalan  :  80 
 
** MATRIK INTERKORELASI 
 
=================================== 
 r x1 x2 y 
----------------------------------- 
 x1 1.000 0.954 0.971 
 p 0.000 0.000 0.000 
 
 x2 0.954 1.000 0.949 
 p 0.000 0.000 0.004 
 
 y 0.971 0.949 1.000 
 p 0.000 0.000 0.000 
 
=================================== 
p = dua-ekor. 
 
 
 
** Halaman 2 
 
** KOEFISIEN BETA DAN KORELASI PARSIAL – MODEL PENUH 
 
=========================================================================== 
 X Beta (b) Stand. Beta () SB(b) r-parsial t p 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 0 1.726586 0.000000  
 1 1.231786 0.725115 0.146263 0.692 8.422 0.000 
 2 0.307531 0.257515 0.102824 0.323 2.991 0.004 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 Galat Baku Est. =  2.587 
 Korelasi R   =  0.974 
=========================================================================== 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANAREG – MODEL PENUH 
 
=========================================================================== 
Sumber Variasi JK db RK F R2 p 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Regresi Penuh 9,433.588 2 4,716.794 705.007 0.948 0.000 
Residu Penuh 515.162 77 6.690 -- -- -- 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Total 9,948.750 79 -- -- -- -- 
=========================================================================== 
 
 
 
** PERBANDINGAN BOBOT PREDIKTOR – MODEL PENUH 
 
=========================================================================== 
Variabel Korelasi Lugas Korelasi   Parsial Bobot Sumbangan 
 X r xy p rxy-sisa x p Relatif SR% Efektif SE% 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 1 0.971 0.000 0.692 0.000 74.228 70.385 
 2 0.949 0.000 0.323 0.004 25.772 24.437 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 Total -- -- -- -- 100.00 94.822 
=========================================================================== 
 
* Halaman 2 
 
TABEL DATA  
 
======================== ========================  
Kasus  X1  X2  Y  Kasus  X1  X2  Y  
------------------------ ------------------------  
1 45 61 75  51 40 48 70 
2 36 44 64  52 41 53 65 
3 41 56 70  53 40 57 72 
4 39 54 66  54 30 40 51 
5 47 66 78  55 35 51 58 
         
6 49 65 81  56 51 66 82 
7 32 43 57  57 49 64 79 
8 48 66 80  58 36 45 64 
9 44 61 75  59 41 55 70 
10 37 48 60  60 35 45 59 
         
11 49 65 79  61 52 72 93 
12 35 50 56  62 40 52 69 
13 46 67 80  63 34 51 58 
14 40 53 65  64 46 61 75 
15 42 47 70  65 41 57 71 
         
16 30 41 52  66 39 53 65 
17 41 54 64  67 52 66 82 
18 41 56 71  68 31 40 50 
19 41 55 69  69 39 49 62 
20 41 48 70  70 46 61 75 
         
21 29 41 50  71 29 40 50 
22 48 67 85  72 51 66 82 
23 41 57 72  73 45 62 76 
24 40 55 67  74 38 49 62 
25 42 57 72  75 53 70 90 
         
26 40 53 64  76 31 40 50 
27 50 71 90  77 35 43 62 
28 43 48 70  78 25 32 40 
29 40 55 67  79 46 61 75 
30 41 57 71  80 35 44 63 
    ======================== 
31 48 64 80      
32 38 53 65      
33 46 62 76      
34 49 68 85      
35 42 56 70      
         
36 40 55 69      
37 46 62 76      
38 54 71 90      
39 34 45 59      
40 36 45 65      
         
41 34 45 54      
42 48 64 79      
43 50 66 82      
44 38 48 60      
45 49 70 89      
         
46 51 71 90      
47 42 57 72      
48 31 43 56      
49 40 55 67      
50 34 50 56      
         
========================  
 
 
 
 
 
